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terbaiku ketika presentasi.  
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Sesuatu yang baru pasti akan datang kehidupan tidak pernah berhenti untuk 
menguji cepat atau lambat jauh atau dekat kehidupan ini tidak akan berarti apa-
apa bila kamu tidak memahmi maksut dan tujuan dalam suatu bentuk titik fokus 
dalam hipumu yang nantinya akan menutunmu kelak dikehidupan yang lebih 




Bank sampah di dusun Duwet Gentong yang berada di Kelurahan 
Srimulyo kecamatan Piyungan yang bergerak secara kesadaran masarakat dalam 
bidang pengelolahan sampah. Admin bank sampah yang dilakukan saat ini masih 
dilakukan secara manual sehingga Admin mengalami kesulitan diantaranya ketika 
ada Nasabah yang akan menabung sampah terkendala dengan harga sampah yang 
terkadang terjadi perubahan harga sampah yang membuat Admin harus lebih teliti 
melihat tabel harga sampah saat ini. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi bank sampah yang 
berbasis web responsive guna mempermudah Admin dalam mengelola data bank 
sampah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah dan mitra bank 
sampah. 
 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai media alternatif peyedia informasi 
dan aplikasi, sehingga memudahkan Nasabah Bank Sampah tersebut mendapatkan 
informasi terbaru dari Admin bank sampah. 
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DUWET GENTONG BERBASIS WEB RESPONSIVE”. Sehingga penulis dapat 
memenuhi salah satu syarat untuk lulus dari program studi S1 Teknik Informatika 
STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. 
Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. 
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1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M, M.T. selaku ketua umum STMIK 
AKAKOM YOGYAKARTA 
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STMIK AKAKOM YOGYAKARTA 
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